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Hindun Rahayu Mumpuni, 1998. Perbandingan pengaruh pemberian infus daun katu 
(Sauropus androgynus, Merr.) dan daun lampes (Oeimum sane/um, Linn.) terhadap 
peningkatan berat badan anak mendt. Skripsi di bawah bimbingan Drs. I. B. Rai 
Pidada. M. Si. dan Ora. Dwi Wm~ M. Si. Jurusan Biologi FMIP A Universitas 
Airlangga. 
ABSTRAK 
Pene1itian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pen~ pemberian infus 
daun katu (Sauropus androgynus, Men'.) dan daun lampes (Dei/nun;' sane/um, Linn.) 
terbadap peningkatan betat badan anak mencit. Pene1itian ini merupakan penelitian 
eksperimental murni.dan menggunakan rancangan acak lengkap. Anak mencit yang 
menyusu ( sepuluh ekor tiap induk) dibagi menjadi 5 ke1ompok : kelompok pertama 
diberi akuades melalui tetes mulut (sebagai kontrol) dan yang lain diberi infus daun 
katu 10%, 20%. dan lampes 10%, 200/0. Parameter penelitian ini adalah kenaikan rata­
rata berat badan anak mencit. Data dianalisis dengan sidik ragam diteruskan uji Beda . 
Nyata Terkecil. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian infus daun katu dan daun lampes 
pada induk mencit yang sedang menyusui dapat meningkatkan berat badan anak 
mendt, sedangkan peningkatan kadar infus daun katu maupun lampes memberikan 
pengaruh terjadinya peningkatan bera! badan anak mencit dan pada kadar infus yang 
sarna. daun lampes memberikan kemampuan yang lebih daripada daun katu dalam 
meningkatkan berat badan anak mencit. 
Kata kunci Daun katu (Sauropus androgynus, Men'.), daun lampes (Oee!mum 
sanctum, Unn.), berat barlan, mencit menyusu. 
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